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Deteksi tepi pada sebuah citra bisa menggunakan algoritma/filter deteksi tepi. Filter deteksi tepi yang sering
digunakan adalah Operator Prewitt, operator Roberts, operator Sobel, dan operator Canny. Filter-filter
deteksi tepi tersebut memiliki tingkat ketahanan terhadap noise yang berbeda-beda. Tidak ada yang
menjamin citra yang digunakan pada proses pendeteksian bebas dari noise. Laporan Tugas Akhir ini akan
membandingkan ketahanan dua algoritma deteksi tepi, yakni Operator Sobel dan Operator Canny terhadap
citra yang mengandung noise. Variabel yang digunakan adalah parameter tingkat kesalahan (P). Nilai
parameter tingkat kesalahan masing-masing algoritma deteksi tepi akan dibandingkan. Perbandingan nilai
parameter tingkat kesalahan tersebut akan digunakan untuk menentukan algoritma deteksi tepi mana yang
lebih tahan terhadap noise.
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Edge detecting on an image can be proceed by using an algorithm/edge detection filter. Edge detection filter
that commonly used were Prewitt operator, Roberts operator, Sobel operator, and Canny operator. Edge
detection filters have different resistance level against noise. There is no guarantee that the images used
were free from noises. This final report will compare the resistance between two edge detection filters, Sobel
operator and Canny operator. Variables used were parameter error rate (P). Value of parameter error rate
from each edge detection filter will be compared. Comparison of error rate parameter values will be used to
determine which edge detection filter is more resistant to noises.
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